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INTISARI 
 
Oceanarium di Yogyakarta dengan penataan ruang dan bentuk berdasarkan pada 
taksonomi benda pamer ini dirancang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang 
ada di Indonesia terutama yang berada di DIY mengenai satwa laut,khususnya ikan. 
Diharapkan dengan mengunjungi Oceanarium ini pengunjung mendapatkan 
pengetahuan baru mengenai biota laut khususnya ikan dengan cara penataan zona. 
Tata ruang dalam yang disusun berdasarkan taksonomi ikan ini menerapkan karakter 
taksonomi ikan ke dalam tata ruang dan bentuk. Dengan penataan ruang yang disusun 
sesuai dengan taksonomi benda pamer pengunjung nantinya dapat dengan mudah dan 
cepat menahami ikan. Oceanarium ini juga menamerkan beragam ikan dalam 
akuarium yang. Terdapat pula sarana penunjang seperti ruang teater,mini museum 
dan Toko souvenir. Permasalahan pada Oceanarium ini adalah bagaimana wujud 
rancangan bangunan Oceanarium yang mampu mengedukasi pengunjung 
menggunakan tatanan berdasarkan taksonomi benda pamer. Diharapkan dengan 
penataan ruang dan bentuk berdasarkan taksonomi ini dapat efektif mengedukasi 
pengunjung setelah berkunjung ke Oceanarium di Yogyakarta.  
 
Kata kunci : Oceanarium, taksonomi, ikan, edukasi, rekreasi  
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